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A l'occasion du renouvellement de l'an-
née, nous offrons à nos abonnés, à nos lec-
teurs et à leurs familles nos meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur! 
Rédaction et Administration 
de la « Fédération Horlogère Suisse » 
L'année 1915 
L'année se termine en pleine période 
de guerre. 
Dix sept mois de l 'horrible tuerie n 'ont 
pas encore affaibli assez l'un ou l'autre 
des groupes de belligérants, pour que l'on 
puisse constater des signes d'épuisement, 
prélude de pourparlers de paix. 
Quelques braves gens, soucieux de faire 
parler d'eux, autant peut-être que d'arri-
ver à un résultat que rien ne permet de 
croire possible aujourd'hui, s'emploient 
en de stériles parlotes à hàler la vçnue du 
jour où l'on pourra parler d'entente pos-
sible ; et, pour donner à leur agitation 
une apparence sérieuse, remanient la carte 
de l 'Europe, chacun selon ses désirs, ce 
qui neutralise leur action contradictoire 
et sème la discorde parmi ces messagers 
de paix. 
L'année qui finit aujourd'hui aura été, 
pour la Suisse , pleine de périls et il a 
fallu toute la vigilance et toute la décision 
de nos autorités fédérales pour éviter les 
embûches , maintenir un juste équilibre 
envers les pays en guerre qui nous entou-
rent de tous les côtés, leur prouver que 
nous sommes prêts à tous les sacrifices 
que la sauvegarde de notre indépendance 
pourrait nous coûter, proclamer enfin que 
la Suisse ne s 'endort pas sur l'oreiller de 
paresse de la neutralité, parce que nous 
savons bien qu'elle est notre sauvegarde 




Au point de vue des affaires, l 'année 
qui s'en va a été moins mauvaise qu'on 
le prévoyait généralement. Nos fabriques 
d'horlogerie et nos producteurs de parties 
détachées de la montre ont repris une cer-
taine activité, les nouvelles livraisons ont 
généralement été payées »comptant et de 
nombreux acheteurs des pays en guerre, 
ont fait de louables efforts pour diminuer 
le chiffre de leurs dettes anciennes. 
Mais les difficultés d'expédition et de 
transit, les risques de transport, le temps 
très long des trajets à travel's certains pays, 
les pertes sur le change; l 'augmentation 
des prîmes d'assurance et, au point d e 
vue industriel proprement dit, la difficulté 
de se procurer les matières premières 
dont certaines trouvent une destination 
prévue à l'a van oe en faveur des produc-
teurs occasionnels de « décolletages spé-
ciaux», le manque même d'ouvriers à la 
disposition de notre production d'horlo-
gerie, dont les uns se sont expatriés dès 
le commencement des hostilités, alors que 
d'autres attirés par des besognes spéciales 
ne répondent plus à l 'appel, toutes ces 
causes réunies ont singulièrement compli-
qué les transactions et augmenté l'insécu-
rité qui est l 'une des caractéristiques du 
moment présent. 
Répétons-le sous forme d'encouragement, 
le résultat général est moins mauvais qu'on 
le pouvait craindre ; il faut savoir se con-
tenter de peu. 
• « 
Que sera l 'année 1916? grand prophète 
serait celui qui le pourrait dire. 
La fin du grand conflit ne s'annonce pas 
et ce que sera l 'Europe après la guerre ne 
se dessine pas. Les perspectives risquent 
d'être, pour nous, différentes selon le 
groupe de belligérants qui l 'emportera sur 
l'autre et lui dictera ses conditions et la 
petite Suisse, qui a pourtant rempli de 
belles et nobles lâches au profit de tous 
les pays en guerre, risque qu'on en fasse 
l'enjeu d'une combinaison, quand viendra 
le règlement des comptes. 
Nous retrouverons-nous ce que nous 
étions avant la tourmente? Cherchera-t-on, 
d 'un côté ou de l'autre, à nous englober 
en des ententes qui pourraient marquer le 
commencement de notre dépendance éco-
nomique, prélude de notre absorption? 
Tentera-t-on de mettre en pratique la théo-
rie de la disparition forcée dès petites na-
tions, chère à certains sociologues peu res-
pectueux du droit de vivre qu'a toute 
na t ion? Tels sont les angoissants problè-
mes qui se poseront quand la tuerie aura 
cessé. 
Pour en revenir à nôtre situation indus-
trielle, on peut dire que la nécessité où 
nous nous sommés trouvés de nous tirer 
cr'affaire', a- stimulé- le- génie inventif de 
maints de nos fabricants ; que d'heureuses 
tentatives ont été faites dans le but de nous 
émanciper de la tutelle de l 'étranger ; que 
de nouvelles industries ont été créées 
qu'il s'agira de consolider et de développer 
après la guerre ; enfin que nous avons 
pris conscience de ce que nous pouvions 
faire et que, sans avoir la prétention ni 
le désir de nous passer absolument de la 
production étrangère, nos fabricants ont 
compris que pour aucune branche dé l'hor-
logerie et des industries qui la complètent, 
ils ne devaient être absolument dépendants 
d'autres pays. 
Cette constatation est consolante et nous 
permet d'affirmer que l'horlqgerie suisse 
sortira de l 'épreuve .forte et Confiante en 
sa destinée, qui lui assigne la ptemière et 
la plus grande place sur le marché du 
monde. & ,;. V' 
Les affaires d'horlogerie en Asie mineure 
Smyrne, le 6 décembre 1915. 
Monsieur le Président 
de la Chambre suisse de l 'Horlogerie 
La Chaux-de-Fonds. 
Ci-après veuillez trouver un rapport sur 
la situation commerciale du marché hor-
loger en Asie mineure, rapport que je vous 
prie de faire insérer comme d'habitude 
dans un tout prochain numéro de la Fé-
dération Horlogère Suisse, organe de 
votre honorable Chambre : 
« Les affaires en horlogerie sont très calmes 
comme elles l'ont été durant toute l'année. 
Les assortiments nécessaires manquent aux 
clie.nts et l'appel sous les armes de la classe 
des personnes achetant les genres bon marché, 
a amené à nul, même les ventes au détail. En 
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Le Contrôle anglais n'a poinçonné aucune 
boîte suisse pen'aant six semaines, il en est 
: résulté un énorme encombrement et nous con-
seillons aux fabricants de ne plus rien en-
voyer jusqu'au 20 janvier par exemple, afin 
de.pe^meitre^la manipulation des anciens co-
lis. I l est en outre tout à fait inutile d'écrire 
ou de télégraphier à MM. Stockwell & Co Ltd 
pour réclamer. Cette maison se rend bien 
compte.,de la nécessité absolu« d'accélérer le 
retourvdêâ çotîsi ..mais elle s'est trouvée: "en 
face-de* difficultés considérables. Inapplication 
dès dreîts dL'entrée en Angleterre étant surve-
nue d'un'jâur'à l'autre et sans qùè rien con-
cernant l'organisation du transit soit préparé. 
Il est probable que nous soumettponsVipro-i 
chainement&ii'x fabricants un fqrmiîfaijre^nou-» 
veau; pouraviser l'expédition dès TjQitès^-iïor-
œùlaipè.qùi correspondrait à ceux deva&i'êtrÉT 
remplisen Angleterre ; les choses se trouve-
raient par là facilitées dans une certaine me-
sure. ...- -
(,...< - *' . ' " '-' 
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 * Comme complément à cette information, 
nous pouvons; direJ que la Société des,fa-
bricants: d'horlogerie de Soleure. et - envi-
rons a porté ses doléanees devant le Con-
seil fédéral suisse, par une lettre qui à été 
transmise à la haute autorité'fédérale par 
la Chambre suisse de. l'horlogerie. 
ce qui concerne les ventes de fournitures, un 
manque accentué se fait sentir pour les verres 
de montres, les spiraux, cylindres et ressorts. 
Les expéditions des ventes que les grossistes 
faisaient à l'intérieur ont complètement cessé 
soit pour les raisons déjà ci-haut énoncées, 
soit que les aclieteurs.de l'intérieur ne réglant 
pas leurs anciens comptes par suite de la si-
tuation, les grossistes ne veulent pas leur 
faire du nouveau crédit. 
« Concernant la solvabilité de la clientèle 
horlogère, traitant avec l 'Europe, celle-ci 
reste au même état qu'avant la guerre. Au-
cune maison n'a suspendue ses paiements, 
quoique beaucoup d'entre elles ont eu à passer 
par certains déboires et la seule chose encore 
recalcifrante de cette clientèle, c'est la non-
exécution à la lettre des dispositions de la loi 
du moratoire. En effet, d'après cette loi tout 
débiteur ayant une dette contractée avant le 
28 juillet .1914 doit, chaque trimestre, payerun ' 
10 7» de sa dette, ce qui porte le montant dû 
à fin janvier 1916 au 60°/» de ses engagements. 
Comme déjà dit, plusieurs clients, parmi les-
quels 1 s meilleurs, n'ont pas môme versé un 
5*/o prétextant leur manque de ventes et de 
rentrées. On pourrait bien les forcer au paie-
ment du pourcentage exigé en les citant de-
vant le tribunal, niais dans beaucoup de cas, 
ceci n'est pas recommandable et il vaut mieux 
que les fabricants suisses ayant des avoirs ici. 
chargent une personne compétente pour la 
sauvegarde de leurs intérêts et l'encaissement 
par acomptes de leur avoir. 
« Le Gouvernement impérial ottoman a été 
obligé de transférer administrativement de 
diverses places dans plusieurs autres, diver-
ses personnes. Plusieurs horlogers des pro-
vince- sont parmi ce nombre et une loi ayant 
été décrétée pour enregistrer les créances de 
ces p-rsunnes. je nie mets à la disposition des 
lecteurs de la Fédération Horlogère Suisse 
ayant des relations commerciales avec ces 
clients administrativement transférés, pour 
sauvegarder leurs intérêts. 
_ « La question du change est aussi une ques-
tion importante. Par suite des grands accré-
ditifs de l'Allemagne et de l'Autriche ouverts 
par les importateurs des produits du pays et 
p i r suite du manque absolu de placer ces ac-
créditifs, le cours du change des marks et 
couronnes subit des fluctuations énormes. 
Beaucoup de clients, dont leurs fournisseurs 
en Suisse ont accepté d'être payés par du 
change sur Vienne où sur Berlin se sont em-
pressés de faire de ces remises, y trouvant un 
bon bénéfice, mais les cas sont rares. Le chè-
que sur la Suisse est rare et si par occasion 
quelque particulier en détient, il cherche à le 
placer à un cours de I0°/o plus haut.que le 
cours du pair, d'où point d'acheteurs. 
« Il est à prévoir qu'à la fin de la guerre un-
grand mouvement d'affaires en horlogerie 
aura lieu et avant de terminer ce rapport, je 
recommanderai aux fabricants ayant déjà tra-
vaillé avec la Turquie où ceux qui voudront y 
travailler, de se préparer dès maintenant pour 
ne pas être en retard à la fin des hostilités.» 
Me mettant à la disposition, Monsieur 
le Président, de tout fabricant ayant des 
réclamations ici- on voulant entamer des 
pourparlers d'affaires pour la fin de la 
guerre et vous"priant de vouloir bien me 
recommander à eux. je vous prie de vou-
loir bien recevoir, Monsieur le Président, 
l 'assurance de ma parfaite et haute consi-
dération. 
F R É D . W M HORNSTEIN. 
L'horlogerie et la guerre 
De la Süddeutsche Uhrmacher-Zeitung : 
Depuis peu de temps, il est question dans 
les milieux industriels.de ce que sera l'indus-
trie de la Forêt-Noire, après la guerre : si nos 
fabricants d'horlogerie pouvaientsuffireaux de-
mandes attendues pour l'exportation et si la pé-
nurie de matières premières pouvait à temps 
être levée. On p> ut répondre à ces questions, 
en référant à une communication du New-York 
Times, d'après laquelle il aurait été acheté, 
pour le compte de l'Allemagne, en Amérique 
200 millions de livres de cuivre, livrable après 
la guerre. 
— Les fabriques d'horlogerie avec des noms 
étrangers ne sont pas rares. Nos industries; 
travaillent en partie aussi avec .des capitaux^ 
étrangers. Jusqu'au lOdécembref^'enrëgistrë-' 
ment des capitaux de personnes;-des pays en 
guerre avec l'Allemagne était obligatoire, en 
remplissant à cet effet des questionnaires 
fournis par la Chambre de commerce de la 
Forêt-Noire, à Villingen. 
h'Edelmetall-Industrie: ..'•-;•„• ~~:. 
Par suite de la hausse constante dû-cours • 
du franc, il doit être facturé aux prix '•de'hases: 
pour tous les genres de montres une auginett-r 
tation provisoire de 50°/", à partir du 13 dé-
cembre 1915. '• "•; W ,.' ,.'. - ,;, '-". 
La France Horlogère : 
On nous signale que le Syndicat des orfè-
vres couteliers a fait publier un tableau dés 
.marques de fabriques allemandes des articles 
et objets de cette corporation, destiné à être 
affiché dans les magasins. Le syndicat de la, 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie de Paris s'oc-
cupe également de la question, qui n'a pas 
reçu de solution. Espérons que nos associa-
tions horlogères françaises feront également 
le nécessaire en ce qui concerné lès marques' 
de fabriques d'horlogerie allemandes. 
Contrôle anglais 
Nous recevons du Syndicat des fabricants 
suisses de montres or, les renseignements sui-
vants : v 
La question des boites expédiéesauContrôle 
anglais a revêtu ces dernières semaines un 
caractère excessivement grave, les envois su-
bissant des retards considérables qui sont dûs 
aux formalités du passavant exigé depuis l'ap-
plication des nouveaux droits d'entrée. Notre 
Syndicat a suivi cette question de très preset 
s'est tenu en relations constantes avec les prin-
cipaux importateurs de Londres, ainsi qu'avec 
la maison Stoekwell & Co. Ltd, qui nous four-
nit en date du 21 courant les indications que 
voici. 
« Les boîtes expédiées en septembre par la 
poste sont maintenant toutes contrôlées et 
doivent être en route pour la Suisse ; elles vont 
donc arriver. Pour celles envoyées par colis 
chemin de fer, une sérieuse difficulté s'est pré-
sentée: ces colis ont tous été arrêtés au port 
d'arrivée, où ne se trouvait aucune organisa-
tion douanière pour leur manipulation avec 
passavant. MM. Stoekwell & Co. Ltd ont ré-
ussi à obtenir que ces colis (il y en avait 120 
dans un seul port) soient transférés à Londres 
avec un passavant spécial ; les boites doi 
vent à l'heure qu'il est se trouver déjà au 
Contrôle et vont suivre. Quant aux envois par 
la poste faits depuis le mois de septembre, la 
maison Stoekwell & Co. Ltd. nous dit qu'elle 
a engagé de nouveaux commis pour arriver à 
faire face à l'accroissement du trafic ; il faut 
paraît-il cinq déclarations pour chaque envoi, 
simplement pour le passavant, et cela occa-
sionne un travail formidable, d'autant' plus 
qu'il faut tout vérifier et tout pointer.» 
Nous avons soulevé la question des boîtes 
argent qui ne sont pas munies de numéros et 
avons insisté pour qu'elles soient quand mê-
me contrôlées. Nous sommes avisés que pour 
celles qui se trouvent actuellement en Angle-
terre il sera possible de s'arranger ; l'indica-
tion du poids net exact des boites tiendrajieu 
de moyen d'identification, mais cette affaire 
n'est pas encore liquidée définitivement. Pour 
l'avenir, les fabricants doivent munir toutes 
les boîtes de numéros. 
La maison Stoekwell & Co Ltd. a pris l'ini-
tiative d'organiser un entrepôt en douane 
(bonded warehouse) où toute l'horlogerie sera 
manipulée, ce qui permettra pa r la suite d'ac-
célérer le contrôle des boîtes. 
Il n'est plus nécessaire d'envoyer le mon-
tant des droits avec les boîtes,, l'organisation 
des passavants étant maintenant chose faite. 
Par contre, M. Stoekwell & Co Ltd. ne pour-
ront plus continuer à avoir des comptes ou-
verts avec les fabricants, comme par le passé. 
Il faudra leur faire une remise globale pour 
le montant des frais de contrôle — qui doi-
vent être payés par eux comptant chaque jour 
— et tous les mois ils fourniront un relevé du 
compte au fabricant. 
Les exportations anglaises et la S. S. S. 
Un décret royal accorde le monopole '" 
des exportations de l 'Angleterre en Suisse 
à là Société suisse de surveillance écono-
mique. Par conséquent, à partir du 22 dé-
cembre , est interdite en Angleterre l'ex-
portation en Suisse de toutes marchan-
dises qui ne sont pas destinées à la Société 
suisse. La London Gazette publie la liste, 
qui occupe sept colonnes du journal offi-
ciel, des 330 articles qui pourront seule-
ment être exportés si le destinataire en est 
la dite société. La liste comprend na-
turellement toutes les marchandises qui 
pourraient directement ou i n d i r e c l e m e n t 
être utiles aux empires centraux. 
Régime douanier applicable dans le 
territoire russe occupé par l'Allemagne : , 
Comme développement à l'information de , *'-• 
notre dernier numéro: Le Deutscher Iïeichsan-
zeiger du 22 de ce mois publie une ordonnance 
douanière entrée en vigueur le 20 août 1915^  et 
applicable au territoire russe occupé, ordon-
nance qui prévoit, entre autres, les droits 
suivants en marcs (sauf observation spéciale 
le droit s'entend pour 100 kg.): 
Montres de poche, en or 20. — autres 2 — 
par pièce ; pendules de cheminée et d!appli-
que 200. —; ouvrages en métaux précieux 
2400. —, bottes à musique, phonographes, 
grammophones. etc., 20.—. 
Articles électro-techniques, à l'exception 
des machines et accumulateurs 100. —. 
Les colis postaux jusqu'à S kg. contenant 
des marchandises dont le droit ne dépasse pas 
300 marcs, 2 marcs par pièce. 
Les marchandises dont le droit comporte 
10 marcs au maximum par 100 kg., sont dé-
douanés d'après le poids brut. 
Conformément au Vereinszoll g esetz tous 
les envois sont à déclarer au dédouanemenf 
auprès des offices douaniers prussiens de là 
frontière. 
En ce qui concerne, les articles non men-
tionnés dans le texte ci-dessus le service d'in-
formations de la Division du commerce du 
Département politique fournira, autant que 
possible, les renseignements demandés. 
Importation du charbon 
On annonce qu'il vient de se fonder à Bàle 
un bureau qui sera chargé de contrôler l'im-
portation du charbon en Suisse. On espère 
oue ce nouveau bureau facilitera l'approvision-
nement de la Suisse en charbon. 
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"Suivant le Basler Vorwaerts, c'est l'Alle--
magne qui a exigé la création de ce bureau, 
afin d'obtenir l'assurance que le charbon qu'el-
le livre à la Suisse ne sera pas utilisé au pro-
fit de ses ennemis. Cette mesure vise surtout 
les fabriques bâloises de produits chimiques, 
parce qu'elles continuent a travailler pour les 
Etats de l'Entente, ce que, du reste, elles se-
raient aussi disposées à faire pour l'Allemagne. 
On dit que les 'fabriques bâloises de pro-
duits chimiques, prévoyant que l'Allemagne 
tenterait de les empêcher de se ravitailler en 
charbon, ont pris à temps des mesures en con-
séquence ; elles auraient actuellement des 
provisions de charbon pouvant suffire pour 
environ une année. En cas de besoin, elles 
pourraient recevoir ensuite du charbon d'An-
gleterre, mais elles devraient le payer au prix 
de guerre qui a cours en Italie, soit ISO fr. la 
tonne, au lieu de j3ô fr. comme autrefois. 
Les recettes du monopole du tabac 
M. Auguste Dufour-Nicollier, qui préside 
un-comité délégué par les UnioUs'suisses des 
fabricants de tabac, des marchands de cigares 
et des épiciers, a.fait distribuer à I'Assen> 
blée fédéral une critique serrée du budget du 
monopole du tabac élaboré par MM. Milliet et 
Frey. 
Les intéressés estiment les recettes nettes 
de la Régie à 46.912.160fr., contre 52.085,000: 
francs d'après lés prévisions officielles. Ils éva-
luent les dépensés à 32.212.168 fr., ce qui pro-
duirait un excédent de 14.700.000 fr. (contre 
20 millions). Mais ils déclarent qu'il faudra 
en défalquer 4.500.000 fr. pour l'intérêt et l'a-
mortissement du capital affecté au paiement 
des indemnités, ainsi que 3.200.000 fr. repré-
sentant les droits d'entrée perçusjusqu'ici. Si 
bien que la nouvelle recette pour la Confédé-
ration ne se monterait qu'à 7 millions de 
francs, contre 15 millions d'après les prévi-
sions officielles. 
Ce n'est pas aux profanes à trancher ce dé-
bat. Toutefois les expériences faites lors du 
rachat des chemins de fer, et à l'occasion des 
assurances sociales — pour lesquelles on a 
tout-à-fait abandonnés les calculs primitifs — 
nous engagerait à donner raison aux pessi-
mistes. Surtout pas d'emballement !. L'exten-
sion de la taxe militaire aux étrangers nous 
parait plus urgente que le monopole du tabac. 
— Des pourparlers ont eu lieu ces jours en-
tre les representants.de l'industrie du tabac et 
le Dr Milliet au sujet de la question du mono-
pole et de l'impôt du tabac. 
Ces pourparlers ont abouti à une décision 
prévoyant qu'un projet sur l'introduction d'un 
impôt sur le tabac devra être élaboré et que 
ce projet sera joint au message du Conseil fé-
déral concernant le monopole du tabac. 
Les pourparlers seront repris la semaine 
prochaine. 
Chambre de commerce suisse 
La Chambre de commerce suisse a tenu à 
Zurich, le 27 décembre, sa 65e séance. Elle a 
confirmé dans leurs fonctions les représen-
tants suisses pour le commerce et l'industrie 
dans la conférence commerciale de transports 
suisses et a nomme membre de la commission 
suisse des expositions, en remplacement de 
M. Gustave Ador, démissionnaire, M. Alfred 
Georg, président de la Chambre de commerce 
de Genève. 
Elle a discuté ensuite l'opportunité de créer 
en Angleterre et en France des représentants 
spéciaux des intérêts économiques suisses et 
est arrivée à la conclusion qu'il serait désira-
ble que l'on attachât à la légation suisse à 
Londres un attaché commercial. Elle a été 
d'avis qu'il convient encore d'examiner mû-
rement la question de la création d'une cham-
bre de commerce à Paris, réclamée de divers 
côtés. 
Le 28, a eu lieu, en présence de M. Schul-
thess, conseiller fédéral, l'assemblée ordinaire 
des délégués de l'Association suisse pour le 
commerce et l'industrie, qui n'avait pu être 
convoquée plus tôt en raison des circonstan-
ces. 
M. A. Tzaut, directeur des assurances à 
Lucerne, y a présenté un rapport sur les pri-
mes de cet établissement, quia été suivi d'une 
courte discussion. 
Requêtes ouvrières 
Selon le Textil-Arbeiter, le comité de 
l 'Union des syndicats suisses a décidé d'a-
dresser au Conseil fédéral une requête de-, 
mandant la nomination de la commission 
des fabriques prévue par la loi sur les fa-
briques, et la mise en vigueur de l'aTticle 
sur le paiement des suppléments de sa-
laire pour les heures supplémentaires. 
Réduction.du temps de travail en Argentine 
Le congrès national argentin a pris connais-
sance de la proposition du député socialiste 
Palacios d'introduire un règlement de travail 
pour les adultes. Selon le projet, la durée heb-
domadaire du travail pour les adultes ne doit 
pas dépasser 48 heures. Les ouvriers ne doi-
vent pas rester pendant plus de 10 heures par 
jour dans les établissements dont 2 heures 
pour les pauses et les repas. Les pauses ne 
doivent pas être inférieures à une demi-heure. 
Les heures de travail et le temps fixé pour les 
pauses et les repas doivent être affichés dans 
les locaux de travail à une place visible. Les 
heures doivent être indiquées à l'office du tra-
vail et ne doivent pas être modifiées sans aver-
tissement. Pendant les pauses et les îepas, les 
ouvriers ne doivent pas rester dans les locaux 
de travail. Pour les travaux à l'air libre, et 
pendant les mois d'été, le travail doit être in-
terrompu entre 11 heure du matin et 2 heures 
de l'après-midi. Le travail ne doit pas com-
mencer avaut 5 heures du matin ni durer 
après 7 heures du soir. Les usines à exploita-
tion continue doivent introduire les trois équi-
pes. Des amendes doivent être prévues pour 
toute infraction aux dispositions légales. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
12 décembre 1915. — W. Scholl, commerce de 
diamants et fabrication de pierres fines, spé-
cialité: préparages et perçages en rubis, sa-
phirs et grenats, Oberdorf, Perles. 
13 décembre 1915. — A. Haldy, bijouterie, 
rue de Bourg 7, Lausanne. 
18 décembre 1915. — F. Maire-Renfer, fabri-
cation et commerce de montres et parties 
détachées, Lengnau (Bienne). 
21 décembre 1915. — Alfred Bohner, fabri-
cation de boites de montres métal et acier, 
St- Ursanne. 
22 décembre 1915. — Walter & Gisiger, so-
ciété en nom collectif, horlogerie, Selzach 
(Soleure). 
Changements: 
15 décembre 1915. — La raison Boueïer & Boh-
ner, à St-Ursanne, est dissoute et radiée. 
L'actif et le passif sont repris pav la société 
. en nom collectif Bouvier & Grimm, fabri-
cation de boîtes de montres métal et acier, 
St-Ursanne. 
16 décembre 1915. — La raison A. Schild, fa-
brication d'horlogerie, à Granges, est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la 
société par actions A. Schild A. G. (S. A.) 
[Ltd] ayant pour objets la continuation de 
la fabrication de montres de la maison pré-
nommée, Granges. 
23 décembre 1915. — La société par actions 
«Aktiengesellschaft Kummer», à Glaris, 
a été déclarée dissoute par l'assemblée gé-
nérale du 6 décembre 1915: la liquidation 
est opérée par Hans Kummer, fabricant, et 
Joseph Kummer, fils, tous deux demeurant 
à Bettlach, sous la raison Aktiengesell-
schaft Kummer in Liq. 
Nouvelles diverses 
Mandats de poste. — Dès le 1" janvier 
1916, le cours de versement des mandats de 
poste à destination de la France et des colo-
nies françaises (à l'exception de l'Indo-Chine 
et de la Tunisie) est abaissé à fr. 92. — pour 
frs. 100. —, ensuite d'entente spéciale avec 
l'administration des postes françaises. Simul-
tanément, est limité àfr.200. —au maximum 
le montant que peut consigner en un seul 
jour le même expéditeur. 
Le cours de versement des mandats de pos-
te pour Y Allemagne sera fixé à 103 centimes 
pour un Mark, et le cours du versement des 
mandats de poste pour Y Autriche et la Hon-
grie sera fixé à 72,5 centimes pour 1 Couronne. 
Dans l'échange avec la Hongrie, il n'est ad-
mis jusqu'à nouvel ordre que des mandats de 
poste pour les prisonniers de guerre et les in-
ternés. 
Limitation de montan t des m a n d a t s pos-
taux be Suisse en F rance . — Une dépêche 
de Paris dit qu'en raison de la situation et de 
la fréquente variation des changes une entente 
vient de se conclure entre les administrations 
des postes française et suisse en vue de limi-
ter provisoirement à 200 francs par person-
ne et pai jour le montant maximum des som-
mes expédiées au moyen des mandats postaux 
ou télégraphiques de France en Suisse ou vice 
versa à dater du 1" janvier 1916. La même li-
mite de deux cents francs sera observée pour 
les mandats, recouvrements et envois contre 
remboursement. Par contre, la nouvelle régie* 
mentation ne sera pas applicable aux mandats 
adressés aux prisonniers de guerre par Tinter* 
médiaire de la Suisse. Ces mandats pourront, 
comme précédemment, atteindre le maximum 
de mille francs. 
Avis 
La fabrique suisse d'horlogerie qui a entre-
pris la fabrication des pieds à coulisse repro-
duisant le «Columbus», ainsi que le fab'i-
cant des montres réveil de poche, marque 
« Pelihanrt, sont priés de donner leur adresse 
à la Chambre suisse de l'horlogerie, à la 
Chaux-de Fonds. 
A nos abonnés 
Nous nous permettons de rappeler à nos 
abonnés de Suisse qu'ils peuvent s'acquitter 
du paiement de leur abonnement de 1916, 
en versant sur le compte de chèques pos-
taux IV b 426, et en utilisant le bulletin de 
versement joint à notre numéro du 18 et. : 
Fr. 6,05 pour abonnement d'un an, 
» 3,05 » » de six mois. 
Ce mode de paiement est le plus avan-
tageux, évitant les frais du remboursement 
postal qui sont actuellement de 13 cent. 
Nos abonnés de l'étranger sont invités 
à bien vouloir renouveler à temps leur 
abonnement pour 1916, en nous faisant 
parvenir le montant de l 'abonnement, soit 
par mandat postal, soit par chèque sur la 
Suisse, soit par l'intermédiaire d'une tierce 
personne domiciliée en Suisse: 
Fr. 12,— pour abonnement d'un an, 
» 6.— » » de six mois. 
L'Administration du journal. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France 5°/o- — Belgi-
que —.— Italie 5 V«0/0- — Londi es5 •/•• —Ams-
terdam 4 '/2°/°- — Allemagne 5°/°- —Vienne 
5°/o. 
Changes à vue. —France 89.35 d., 90.35. 
— Belgique —.— d., —.— o. — Italie 78.55 d., 
80.55 o. — Londres 24.70 d., 25.10 o. — Ara-
sterdain 228.25 d., 230.25 o. — Allemagne 
98.70 d., 100.70 o. — Vienne 66.25 d., 68.25 o. 
— New-York 5.03 d., 5.43 o. 
Cote de l'argent 
du 3o Décembre.X&£ß 
: -lyy < J 
Argent fin en grenailles- . . fr. 118.— le kilo. 
Change sur Paris . : .. V j ^ |. fr. 89.25 
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La fabrique (Knot 
Assortiments ancres et cylindres 
Pivotages sur jauges 
Les Bois 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de nouvelle année 
A 
La Fabrique 
(J^Lan^oniJits § Co., 





La Maison §wiss (Jewel Go 
Locarno 
adresse à ses clients ses meilleurs 






ad/phonse Uoly & Sfils 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
pour la nouvelle année 
vœux 
La Fabrique de Boîtes or 
Leuba frères, Ffenan 
remercie sou honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux a l'occasion 
de la nouvelle année 
A 
C.-Sf. gpiUmann & Cle 
Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs 
vœux de bohiie année 
La (Maison C. gigon $> gy/s 
Fabricants de boites métal et acier 
Noirmont 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits 
La (Maison L. (Borget 
L. Beauverd-Borgel, suce. 
Fabrique de boîtes de montres imperméables 
à vis Borgel, à Genève 
adresse a toute son honorable clientèle se* vœux 
de sauté et dçïjHfpspérité pour la nouvelle année 
A 
La (Maison <g". g7, pionnier §• gils 
nickeleurs, La Chaux-de-Fonds 
présente à.son honorable clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et la remercie pour 
la confiance qu'elle leur a témoignée. 
A 
(La Maison (L. (Teannerel-Wespy 
La Çhaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
La fabrique a" (Ebauches 
de ßonceboq 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle 
A 
La Fabrique de Ressorts de montres 
(Emile Reiser 
suce, de Chs. Robert, La Chaux-de-Fonds 
remercio son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux 
I 
A 
(Ifüeßi frères § Cie 
Fabrique de boites acier et métal, Grenchen 
Lambeiin, (geggendorn & Cie -
Fabrique de boîtes or, Grenchen 
souhaitent une bonne et heureuse année à leurs .-
clients et fournisseurs 
A 
Messieurs <^£. (Q[éro% § Co 
Fabricants de Boussoles, Genève 
adressent à leurs nombreux clients et fournisseurs 
leurs meilleurs vœux pour l'année 1916 
A 
La (fabrique VUerna Watch Co 
S t - I m i e r 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs souhaits pour 1916 
A 
^Alfred §chra,y 
Fabrique de Tournages, de Bâle 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
A 
,.'. - û 
La Maison eArtste Œfactne •' 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour l'année 1916 
A 
G;.-Léon (Breitling 
Montbrillant Watch Manufactory 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Maison Louis (Bandetier 
Atelier de nickelage, argentage et dorage 
de mouvements, St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Çj-erber frères 
Delémont 
A tous nos clients, amis et connaissances, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La ^fatleray Watch Co 
Quartier Frères suce. 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de.nouvelle année 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonym« — Dlreotaur : F.-E. PFISTER . 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
u z Spécialité extra-plates et plates soignées =z 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 3600 H 5101J TÉLÉPHONE 
On demande l'adresse d'un 
bon fabricant 
pouvant fournir des mouve-
ments 10 '/a cyl. 8 trous à vue, 
à tirettes. 
S'adres. s. chif. H 23069 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
Haaftenatein & Vogler , 
La ChaiiK-de-Fonda. 2092 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et espagn., 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
Qui fournit 
" des Remonto i rs a rgen t 
18 lig. galonnés 98 /1200 . 
Marchandises t r è s bon 
marché. P r i è r e d'envoyer 
adres . s. chiff. H 2 3 0 5 3 G 
à S. A. suisse de Publici té 
Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 2088 
MÉDAILLE D'OR BERNE 1914 Compteurs de sport 
précis et élégants, en usage dans 
tous les pays et adoptés par de 
nombreux Gouvernements 
Répétitions 
quarts- et minu tes : 
Prix très avantageux 
Demander échantillons à la 
Fabrique H 8077 J ' 1987 
Jeanneret-Brehm & Kie 
Excelsior Park S t - I m i e r (Suisse) 
I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D AIGUILLES 
_ SIÈGE SOCIAL 
. La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
I montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instrument? de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
! ^ ^ i o 5 ^ î " R A D I U M " Modti« dépo.«. 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 my m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
S^^^^^^^^^^^^^^^^^ßS^^ 
A S S O R T I M E N T S R O S K O P F 
P i t o n s tous genres. P l a q u e s t u r q u e s 
FRITZ GRAND JEAN, LE LOCLE.




vous aurez une 
garantie sérieuse 




Représentant: G É R A R D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
BALANCIERS 
COMPENSES 
TOUS GENRES de 3 à 300 mm. 
Balanciers compensés 
a o i e r , n i c k e l 
Marque T e o r l e 
M é d a i l l e d ' O r 
Berne 1914 
Maison fondée en 1848 
Téléphone N" 8 
• 1838 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r = 
Montre-bracelet "'£" 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
r uros « 
46, Cannon Street 
LONDON E. C. 
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4 ^ Lundi et Mardi, 3 et 4 «tenyier;1916» chaque 
; j o u r dès lé$ 8 h. dû matin, {^l'ancienne fabrique d 'ébau-
-, ;çliës Auguste Blanchard, à FVlalleray, M.* L é o n Ç h a r -
pi l loz , fabricant , actuel lement propr ié ta i re -de la di te 
: fabrique e t des machines exposera, en vente publ ique et 
," vo lonta i re pour cause d ' ihstal lat jpn, de fabricat ion de 
p ignons d 'échappements : . 
Montes les machines ^ i i i i # ( ö i e t outillage 
ayan t servi à l ' exp lo i t a t ion ^de ^ a n c i e n n e fabrique 
Blanchard, te l s 'que : 
Out i l lage de mécanic ien, t o u r à t o u r n e r , ba-
l anc i e r s , mach ines à t a i l l e r , mach ines à déco l -
leter , mach ines à f r a i s e r , mach ines à s e r t i r , 
o rganes de t ransmiss ions , etc. 
Pa iemen t au,comptant*ni . 
; ; ; v : . Moutier , 20 décembre [1915.. y 2075; :; 
P a r Comrpissionferv: J 
:..,.-. , • . • ' , : ; . ' ' . . : — Sauteb in , not. - . 
..': " . Dejnahdez prix, sans concurrence pour b o u s s o l e s 
s a v o n n e t t e s , 1™ qual i té , cadrans fixes et t ou rnan t s , 
.avec et s ans r ad ium. 
# ' F a b r i q u e d 'hor loger ie 2076 





Qui peut livrer 
régul ièrement , mouvements 9 l ignes cyl indre , 
'. t i re t te , bonne qual i té , réglés, prê ts à met t re 
[ en boî tes . „ ' 
Fa i r e offresrSpus chiffres H 2 3 Q 6 1 C ä l a 
_ .
; S . . . A . S u i s s e d e p u b l i c i t é H a a s e n s t e i n «Se 
V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2093 
K.D.Elias 




H 50019C 1570 
Mouv. en stock 
On demande à acheter stock 
de mouv. anc. et cyl. 12 à 14'" 
lépine à sec. à ponts. 
Offres avec juste prix sous 
H G305 J à la S. A. Suisse de 
publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i e r . 2069 
On cherche 
à engager un jeune H1601U 
technicien-horloger 
ayant fréquenté l'Ecole d'hor-
logerie. — Entrée de suite. — 
Adresser les offres à la So-
ciété Anon. L o u i s B r a n d t 
et F r è r e s , à B i e n n e . 2073 
Mécanicien 
très capable serait engagé à 
de bonne conditions. Connais-
sance est exigée des blocs ,à 
colonnes pour découpages de 
précision. 
Adresser offr. s. H 2 3 0 3 5 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2084 
•Discrétion garantie. 
Vente publique 
cte JVlachines et Outils 
Jeudi , le 6 j a n v i e r p rocha in , dès les 10 h. 
du m a t i n , à la r ue des aba t t o i r s N° 4 2 , à Bienne, 
il sera exposé en vente publique* les machines et outi ls 
s u i v a n t s : .. : 
2 t o u r s anglais , m a c h i n e s à embout i r , à fraiser 
autom. , à redresser le fil, à meuler, à tourner , à revolver 
f)our monteurs de, boî tes , t o u r s de mécaniciens à décol-eter autom. , à revolver demi au tom. et s imples , p e r -
c e u s e s diverses, l a p i d a i r e s , c i s a i l l e s , c i rculaires et 
s imples , b a l a n c i e r s à b ras , g r a n d b a n c à t i r e r le fil, 
m o u t o n amér ica in , :un m a r t i n e t à la t ransmiss ion , 
a p p a r e i l s à t r e m p e r , f o u r s à recui re , l a m i n o i r s 
d i v e r s , , s o u f f l e t s , v e n t i l a t e u r s , é t a u x , p o u l i e s , c o -
l o n n e s en fonte, lots de vieille fonte, vieux fer et une 
quantité. d 'antres-Outi ls t ropjQng.à .détailler.. 
P o u r visi ter les objets, s 'adresser à par t i r du 3 jan-
. v ier -prochain, à la r u e dés abat to i rs N° 42, Bienne. 
Bienne, le_21 décembre 1915. 2085 
surpiècesancre I3lig.avec 
atelier instalé, pouvant l i-
v re r de suite jusqu'à 12 
cartons par jour et réguliè-
rement au pr ix du jour, de-
mande à rentrer en rela-
tion avec maison sérieuse. 
Adresser les offres par 
écrit sous chiffres H 22989 P 
à la S. A. Suisse de Publicité 
H.&V., La Qhaux-de-Fonds. 
On cherche à acheter d'oc-
casion ; im bon 
Permis,:. , 
Le Préfet, W y s s h a a r . 
P a r commission : 
Rüb in , huisßier. 
b o n u e qua l i t é , s o n t d e m a n d é s . P r e n e u r four-
n i r a i t . b o i t e s et c a d r a n s p o u r m o n t r e s à l i v r e r com-
p l è t e m e n t t e r m i n é e s . 
Affaire sé r i euse . 
S o u m e t t r e d e r n i e r s p r i x s. chiffres H 2 3 0 3 4 C 
à la S t é A n . S u i s s e d e P u b l i c i t é H . & V. , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2083 
compensé ou chron. de ma-
rine pour régleurs. 
Offres sous H 2 3 0 2 4 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . 2082 
A loue r p o u r le 15 j a n v i e r o u à v e n d r e 
un immeuble avec place libre 
près de la gare de B i e n n e , c o n t e n a n t 2 b u r e a u x , 
2 l ocaux d ' e n s e m b l e 150 m 2 d e sur face , le t ou t au 
r ez -de -chaussée , a ins i q u e d e s caves . Appr .opr ié 
s p é c i a l e m e n t p o u r e n t r e p ô t d e m a r c h a n d i s e s , ma-
gas in o u e n t r e p r i s e indus t r i e l l e ; 
S ' ad re s se r à la B a n q u e c a n t o n a l e d e B e r n e , 
s u c c u r s a l e d e B i e n n e . »072 
A vendre 
e n v i r o n 400 c a r t o n s d ' é b a u c h e s d e d iverses fabri-
q u e s , u n e par t i e p l a n t é s avec bo i t e s méta l , e n v i r o n 
150 c a r t o n s 14 l ignes r e m o n t o i r s et clef e t le res te 
e n 19 l ignes , c o n d i t i o n s t rès a v a n t a g e u s e s . 2086 
A d r e s s e r offres s. chiffres H 2 3 0 3 7 G à S . A . 
s u i s s e d e P u b l i c i t é H . & V . , La Chaux-de-Fonds. 
Xa 0)£aison §chmil% frères & 9?its 
fabrique de boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Vente de Machines 
P a r sui te de t ransformat ion d 'outi l lage, les ma-
chines suivantes sont à vendre : 
1 g rand tour de mécanicien longueur banc m. 2,20, 
hau teu r des pointes 17 cm. av.ee engrenages et 
à fileter avec accessoires. . 
2 machines revolver pour tou rne r les bar i l le ts . 
2 » blockeuses syst . Nickly. 
à t ou rne r à main . 
» pour aciers . 
» à fraiser à main . 
» a r rond i r ancien modèle. 
M c o l i m a ç o n n e r : 
» faire les gouges. 2094 
» contourner les ac i e r s . . • -~ 
» tou rne r les noyures . 
balancier à bras . , , 
S 'adresser à la S o c i é t é d ' h o r l o g e r i e 
« L A G É N É R A L E » , R e c o n v i l i e r -
Avendre 
quelques paliers de transmis-
sion, alésage 30 mm. 
Adresser offres s. chiffres 
H 2 3 0 4 7 C à la S. A. Suisse 
de publicité H a a s e n s t e i n 
• V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2089 
M. O. S. Schulmann 
d e la M a i s o n S c h u l m a n n & Jacov ic i , A m s t e r d a m -
R o t t e r d a m , s e r a à L a G h a u x - d e - F o n d s , Hô te l F l e u r 
de L y s , M a r d i e t M e r c r e d i l es 1 1 e t 1 2 J a n v i e r 1 9 1 6 . 
A c h e t e u r d e t o u s l o t s d e M o n t r e s a u c o m p t a n t . 
F a b r i c a n t s p o u v a n t l iv re r de g r a n d e s q u a n t i t é s d e 
ba scu l e méta l 12<" e t a rgen t 11'" b o n m a r c h é , s o n t 
p r i é s d ' a d r e s s e r offres avec t o u t d e r n i e r s p r ix s o u s 
chiffres H 2 3 0 1 5 G à lä Socié té a n o n y m e su i sse 
d e publ ic i té H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a G h a u x -
d e - F o n d s . 2074 
Termineur 
13'" ancre «Schild» cherche 
à entrer en relations avec gros-
siste, pour entreprendre les 
terminages. 
Offres s. chiffres S 1 0 9 5 Y 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S o l e u r e . 2090 
demande place stable évent. 
comme ouvrier, dans bonne 
fabrique pour tout de suite ou 
époque à convenir. — Certifi-
cat à disposition. — 
Offres s. chiffres H 1 5 9 6 U 
à la Soc. An . Su isse d e P u b . , 
H. & V., B ienne . 2067 
I». 
J e c h e r c h e pour de suite 
tour de précision 
hauteur pointe 90 à 100. 
Faire offres à R o d é - S t u -
c k y , 80 rue St-Jean, G e n è -
v e . .... H 3956 X 2081 
Montres-Bracelet etc. 
Agence pour Londres et en-
virons demandée par agent 
bien établi à Londres : expé-
rimenté, meilleures références. 
Meilleurs prix et commission. 
Offres (avec échantillons) à 
P . 10. P a p e . Regent House. 
Kingsway, L o n d r e s . 
Fabrique, du Jura bernois 
entreprendrait terminages de 
mouvements ancre à condi-
tions très avantageuses. 
Faire offres sous chiffres 
H 2 0 8 7 C à la Société Ano-
nyme Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n â V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2087 
r^W* ": •.. : U - « " 
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1%. 
<La Maison %Lme §•: Tau 
1'6, Creux de St-Jean, Genève ."'t-
adressé à ses nombreux clients ses meilleurs 
! vœux pour la nouvelle année 
vi., La maison 
%Cotiïbaron & Gie, Sfeuchâlet 
Fabrique de clichés pr impressions 
adregso-à:tous ses clients ses meilleurs vœux 
à^occasion de la; nouvelle année -
A • ' • ' : ' ' 
<La Maison L. Œièche-g-ammeler 
à Soleure 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
%a Maison Qiï. Carrel-Œurren 
à Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
' La Fabrique de Ressorts 
iïules, §chu>eingruber, §l-1mier 
adresse à ses nombreux clients et amis 




^Hermann Ration, §. ad., à Gj-enève 
aciers, métaux, outillage 
adressent à leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 
<La Maison Wd. %[at1iey pis 
Usine de laminage d'aciers, à Neuveville 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
->'.„ 
La maison 
§:. ^ttng-Ghampod & Cie 
Grenier-32, à La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Manufacture des Montres Rythmos 
;.-v <<Blum frères, £ ; a4. 
La Chaux-de-Fônds 
Bonne et heureuse année ! 
OFFICE MATHEY-DORET 
A. et R. Mathey-Doret, ingénieurs-conseils 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs clients et amis 
tous leurs bons vœux pour 1916 
%a Maison ^Renri 3Çrogf 
à Dombresson 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
La Fabrique d'ébauches et de Fournitures 
^issbach-^Spnni & .Cie, a Court 
'• présente à sar nombreuse;clientèle 
ses meilleure vœux à Toccasion.de la 
' nouvelle année 
Xes frères Œreguet' < 
Machines pour la Boîte et les Pendants 
Quai de St-Jean, Genève .-[, ; ; 
présentent à tous leurs clients et amis 




Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Fabrique de Boîtes d'or 
G1, çfi G..fflucàmmi/n 
: La Chaux-de-Fonds. 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année .'.•," -
Zes 9?ils de .0'. ŒréguetJBréting 
' à Bienne 
adressent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux de nouvelle année 
Cornu § Gie 
Fabrique de pendants, anheaux 
et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 





>rique suisse de ressorts 
« %e §oleil » 
honorable clientèle et lui adresse 
ses meilleurs vœux 
A 
Za Maison J.-Zèopold Veuve | f 
Fabrique de cartonnages, Landeron.; :>tJh 
adresse à ses nombreux clients . ; 
ses meilleurs vœux de nouvelle année • 
Za Maison Çguguenin $:@?.j-
Fabrique de pendants, couronnes^ annçaux pr 
La Chaux-de-Fonds J" \\ •'•V;-;'':':?^ ,o> 
adresse à ses nombreux clienteles meilleurs 
vœux de bonneannée _ •' 
\,,:, •• Zê-Maison Zouis Zatig^^ 
• Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs^ 
pdùr la nouvellç^ônnée 
(Eugène Webersax 
Successeur de J. Uebersax & fils 
La Chaux-de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs vœux 
pour l'année 1916 
' • • • - : 
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C A L I B R E S 
13 lignes ancre en calottes or, argent, métal et acier 
Réglage garanti dans les 30 secondes du plat au pendu 
Mouvements 83|4, 9 et 9% lig. a n c r e 
prêts à être mis en boîtes ou en calottes or 9, 14 et 18 carats. 
Réglage soigné. — P r i x avan tageux . 
R É S E R V É S P O U R G R A N D P R E N E U R 
On offre le monopole pour l 'Espagne. H-3-U 2078 




Office de Brevets, Grand'rue 25, Genève 
présente à sa clientele 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
; . ^r. von Väurc/ 
Horlogerie, Soleure 
adresse à ses clients ses meilleurs vœu\ 
de bonne année 
ïïura 'Watch Co 
Delémjont 
Nos vœux les plus sincères de bonheur 
et de prospérité pour le renouvellement de l'an 
La maison -
Wuillewnier, Casier & Go 
à Tramelan 
adresse il sa bonne et fidèle cljenlèle ses vœux 
les plus sincères à l'occasion de la nouvelle année 
%a maison tAubertJreres 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
MONTRES RÉVEIL-AVERTISSEUR 
en Ancre et Cylindre 
avec les tous derniers perfectionnements 
I S A D R A N S avec Points ou Chiffres RADIUM 
à qualité garantie. 1611 :M<Sk 
P r i x m o d é r é s . P r i x m o d é r é s . 
3ï 
s |Ëf À 
Ed. Aerni-Leueli, Berne 
Etablissement l e p l u s i m p o r t a n t de la Suisse pour la r e p r o d u c -
t i o n d e c a l q u e s , p l a n s , etc., par les procédés héliographiques. 
Grand s t o c k en pap ie rs ca lques , hé l i og raph iques et à 
d e s s i n s . — Prix modérés. — Service consciencieux. (H 6762 Y) 1956 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures île Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La p l u s i m p o r t a n t e d e s f a b r i q u e s d e 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfectian. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant tout« conefirrenee. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 600,000 cartons genres courants. 
H 2786 F Directeur général : H. S c h m î d l i n . -
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1942 
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